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Die Liebende schreibt 
Ein Blick von deinen Augen in die meinen, 
Ein KuB von deinem Mund auf meinem Munde, 
Wer davon hat, wie ich, gewisse Kunde, 
Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen? 
Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen, 
Fuhr ich nur die Gedanken in die Runde, 
Und immer treffen sie auf jene Stunde, 
Die einzige; da fang ich an zu weinen. 
Die Trane trocknet wieder unversehens: 
Er liebt ja, denk ich, her in diese Stille, 
Und solltest du nicht in die Ferne reicben? 
Vernimm das Lispeln clieses Liebewebens; 
Mein einzig Gltick auf Erden ist dein Wille, 
Dein freundlicber, zu mir; gib mir ein Zeichen! 
Kennst du das Land {Mignon's Lied) 
Kennst du das Land, wo die Zitronen bliihn, 
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen gliibn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hocb der Lorbeer stebt? 
Kennst du es wohl?-Dahin! Dahin! 
Macht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziebn. 
Kennst du das Haus? Auf Saulen ruht sein Dach, 
Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemacb, 
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: 
Was hat man dir, du armes Kind, getan? 
Kennst du es wohl?-Dahin! Dahin! 
Macht' ich mit dir, o mein Beschiitzer, ziehn. 
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? 
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; 
In Hahlen wohnt der Drachen alte Brut; 
Es stiirzt der Fels und iiber ihn die Flut. 
Kennst du es wohl?-Dabin! Dahin! 
Gehl unser W eg ! 0 Yater, lass uns ziehn ! 
The Beloved writes 
A glance from your eyes into mine, 
A kiss from your mouth upon my mouth, 
To one who has, like me, assurance 
of these, 
Can anything else be pleasing? 
Far from you, a stranger to my own, 
I direct my thoughts constantly around, 
And always they meet at that hour, 
The only one; then I begin to weep. 
Those tears dry again suddenly: 
He loves me, yes, I think, here in this 
silence, 
And should you not reach into the distance? 
Understand the whisper of this breeze 
of love; 
My only happiness on earth is your will, 
Your loving will to me; give me a sign! 
Do You Know the Land 
Do you know the land where the lemon 
trees bloom, 
In the dark foliage the golden oranges glow, 
A gentle wind from the blue heaven blows, 
The myrtle stands silent and the laurel high. 
Do you know it well?-There! There! 
I would go with you, my beloved. 
Do you know the house? On pillars its roof 
rests, 
The great hall shines, the rooms shimmer, 
And marble statues stand and look at me: 
What has been done to you, poor child? 
Do you know it well?-There! There! 
I would go with you, my protector. 
Do you know the mountain and its path 
ijl the clouds? 
The mule seeks its way in the mist; 
In the caves lives the ancient brood 
of dragons; 
The cliff stands steep and over it the torrent. 
Do you know it well?-There! There! 
Leads our way! 0 father, let us go! 
.. .. ..:.··. ,s 
Sin2et nicht in Trauertonen 
Singet nicbt in Trauertonen 
Von der Einsamkeit der Nacbt, 
Nein , sie ist, o bolde Scbonen, 
Zur Geselligkeit gemacbt. 
Konnt ibr eucb des Tages freuen , 
Der nur Freuden unterbrucbt? 
Er ist gut, sicb zu zerstreuen ; 
Zu was anderm taugt er nicht. 
Aber wenn in nacbt'ger Stunde 
Susser Lampe Dammrung fliesst, 
Und vom Mund zum nahen Munde 
Scherz und Liebe sich ergiesst. 
Wenn der rasche, lose Knabe, 
Der sonst wild und feurig eilt, 
Oft bei einer kleinen Gabe 
Unter leichten Spielen weilt, 
Wenn die Nachtigall Verliebten 
Liebevoll ein Liedchen, singt, 
Das Gefangnen und Betriibten 
Nur wie Ach und Wehe klingt, 
Mit wie leichtem Herzensregen 
Horcbet ibr der Glocke nicht, 
Die mit zwolf bedachtgen Scblagen 
Rub und Sicherbeit verspricht. 
Darum an dem langen Tage, 
Merke dir es, liebe Brust; 
Jeder Tag bat seine Plage , 
Und die Nacbt hat ibre Lust. 
Der Gang ;,.um l. ii.'l,du .'L 
Zl! IlL'U!c'ln Lidd1 eJ1 wie rn:,g ;; : uu· gd1 ' ll ' 
Adi ,, ·ci1, -;ic' H~fL~«get, und L.h:gd, und khig,'i. 
fr1:---~ie rnich 1mnrner un Leben wJl'ct seli'n! 
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Siu2 not in Jones of Sadness 
Sing not in tones of sadnes s 
Of the loneliness of the night. 
No, she is, ob gentle beauties, 
Made for companionship. 
Could you be happy about the day, 
Which only stands in the way of happiness? 
He is good for the absent minded; 
He is of no other use. 
Yet when in night's hour 
The sweet lamp's dim light pours, 
From mouth to mouth 
Joy and love are indulged . 
When the quick and flighty boy, 
Otherwise wild and spirited hurriedly goes, 
Often for a little gift 
Will linger amid the frivolous games, 
When the nightingale to the enamoured 
Lovingly sings a song, 
To prisoners and the deceived 
Only sounds of "alack and woe," 
With what gentle stirring in the heart 
Do you not listen to the bell, 
Which with twelve discreet strikes 
Promises peace and security. 
In the long day then, 
Take note of it, dear breast; 
Each day has its torment, 
And every night bas its bliss. 
' 
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. ,olda kJi.ngt der \.\ ,gel, ,mg, wcnn die E11gde me. 
Dle mem Ji'in~ili.Jlgsherz hezwang. 
wandd t dmch di<" !-liti11~ 
R'i_'it<.:1 Hi.il1<:.'!l T,d unLl Au . 
grimer w1rd der Rasen , 
wo die Finger meiner Frau Maienblumen lasen. 
Ohne sie ist alles tot, 
welk sind Bli'.1t und Krauter, 
Und kein Frtililingsabendrnt 
di.lnk1 mir schon und heiter. 
Traute, minnigliche Frau, wollest ni.mrner lliehen, 
Dass mein Herz, gleich dieser Au, 
mog' in Wom1e bliihen! 
Meine Liebe 1st grun 
Meine Liebe ist grun wie der Fliederbusch, 
Und rnein Lieb ist schon wie die Sonne, 
Die glanzt wohl herab auf den Fliederbusch, 
Und fullt ihn mit Duft und mit W onne. 
Meine Seele hat Schw.ingen der Nachtigall 
und wiegt sich bliihen dem Flieder, 
und jauchzet und singet vom Duft beraucht 
viel liebestnmkene Lieder. 
L,,veli~1 sound:; tlie bird-song, 
whu 111y youhfs hecJrt conqt1ered. 
wanders thro 11gh tJ1e woods. 
rerkk r li]o;;s,m1 ,.-,,lley and pastw·e, 
grei::ner bee( ,me-. I he grass , 
where the fingers ofmy woman Mayflowers gathered 
Vi'lthout her is everything dead, 
faded are blossoms and plants , 
and no spring ' s sunset 
seems to me lovely and serene. 
dear lovely woman may you never to flee, 
that my he:i.rt.like this pasture, 
may in ecstasy to bloom! 
My love is green as the lilac tree, 
and my love is beautiful as the sun, 
she shines indeed down upon the lilac tree, 
and fills him with scent and with rapture. 
My soul has soaring of the nightingale 
and rocks herself in blossoming Wac, 
and exults and sings by the scent .intoxicated 
many love-dnmk songs. 
Pantomime 
(Paul Verlaine) 
Pierrot, qui n'a rien d'un Clitandre, 
Vide un flacon sans plus attendre, 
Et, pratique, entame un pat,. 
Cassandre, au fond de l'avenue 
Verse une larme m~connue 
Sur son neveu desherit~. 
Ce faquin d'Arlequin combine 
L'en l evement de Colombine 
Et pirouette quatre fois. 
I\ Colomb i ne reve, surprise 
De sentir un coeur dans la brise 
Et d'entendre en son coeur 
des vo ix . 
Pierrot, who is nothing 
like Clitandre, 
Empties a bottle without 
waiting any longer, 
and pratical as he 
is, slices into 
a pate . 
Cassandre, at the end 
of the avenue, 
sheds a slight tear 
for her disinherited 
nephew. 
Harlequin, the cad, 
plots 
to k i dnap Colu mbine 
and tw i rls around four 
times. 
Columbine is dreaming, 
surprised 
at sensing a heart 
on the breeze 
and at hearing voices 





La lune s'attristait. Des s,raphins 
en pleurs 
R~vant, l'archet aux doigts, dans le 
calme des fleurs 
Vaporeuses, tiraient de mourantes 
violes 
De blanc sanglots glissants sur 
l'azur des corolles. 
-c•~tait le jour b~ni de ton 
premier baiser. 
Ma songerie aimant a me 
martyriser 
s'enivrait savamment du parfum 
de tristesse 
Que m~me sans regret et sans 
d~boire laisse 
La cueillaison d'un R~ve au 
coeur qui l'a cueilli. 
J'errais done, l'oeil rivt sur 
le pav~ vieilli 
Quand avec du soleil aux cheveux, 
dans la rue, 
Et dans le soir, 
Tu m'es en riant 
Apparue 
Et j 'ai cru voir la f~e 
Au chapeau de clart~ 
Qui jadis sur mes beaux sommeils 
d'enfant g~t~ 
Passait, laissant toujours de ses 
mains mal ferm~es 
Neiger de blancs bouquets d'~toiles 
parfum~es. 
The moon was growing sad. 
Seraphim in tears 
Dreaming, bows in hand, 
in the calm of flowers 
Vaporous, were pulling 
from the dying viols 
White sobs slid upon the 
blue corollas. 
It was the blessed day 
of your first kiss. 
My fantasy likes to 
torment me 
Knowingly intoxicated 
itself in the scent 
of sadness 
Even • without regret and 
without vexation, 
The gathering of a dream 
which was gathered 
in the heart. 
I wandered then, my eye 
fixed on the worn 
pavement 
When with the sunlight 
in your hair, in the 
street, 
And in the evening, 
You laughing before me 
Appeared 
And I believed that I 
saw the fairy 
With her halo of light 
Who once in my beautiful 
dreams as a spoiled 
: child 
» 
Passed by, letting fall 
like snow from her 
half-open hands 
White bouquets of perfumed 
stars. 
Drei Leider Der Ophelia 
Erstes Lied der Ophelia 
Wie erkenn ich mein Treulieb 
vor andern nun? 
An dern Muschelhut und Stab 
und den Sandalschuhn. 
Er ist tot und langehin, 
tot und hin Fraulein! 
Ihm zu Haupten grUnes Gras, 
ihm zu Fuss ein Stein. 
Auf seinern Bahrtuch weiss 
wie Schnee, 
viel liebe Blumen trauern. 
Sie gehn zu Grabe nass, 
vor Liebesschauern. 
Suleikas zweiter Gesang 
Suleika Mendelssohn 
Ach, um deine feuchten Schwingen, 
West, wie sehr ich dich beneide; 
Denn du kannst ihm Kunde bringen, 
Was ich in der Trennung leide! 
Die Bewegung deiner Fliigel 
Weckt im Busen stilles Sehnen; 
Blumen, Auen, Wald und Hugel 
Steh'n bei deinem Hauch in Tranen. 
Doch Dein mildes, sanftes Wehen, 
KUhlt die wunden Augenlider; 
Ach, fUr Leid miisst ich vergehen, 
Hofft ' ich nicht zu seh'n ihn wieder. 
Eile denn zu meinem Lieben, 
Spreche sanft zu meinem Herzen; 
Doch vermeid ihn zu betri.iben 
Und verbirg ihm meine Schmerzen. 
Sag ihm, aber sag's becheiden; 
Seine Liebe sei mein Leben; 
Freudiges Gefiihl von beiden 
Wird mir seine Nahe geben. 
Schubert 
How should I your true-love 
know from another one? 
By his cockle hat and staff 
and his sandal shoon. 
He is dead and gone, lady, 
He is dead and gone! 
At his head a grass-green 
turf at his heels a stone. 
White his shroud as the 
mountain snow, 
Larded with sweet flowers; 
which bewept to the grave 
did go 
with true-love showers. 
O moist \Nest wind 
How I envy your wings, 
For you can tell him 
how I suffer in our separation . 
The stirring of your wings 
awakens a silent longing in my breast; 
Flowers , meadows, woods and hills 
are bathed in tears by your breath. 
Yet your soft and gentle fluttering 
cools the lids of my sore eyes. 
Oh, I would pine away in grief, 
did I not hope to• him again! 
Hasten then to my beloved, 
Speak tenderly, and touch his heart . 
But see you do not grieve him 
Do not tell him of my sorrow. 
Tell , but tell him discreetly , 
His love is my life ; 
and if \Ne both can feel one joy, 
this will bring him near to me. 
.:>CtlUffidl" I 
Wie mit innigstem Behagen , 
Lied empfind' ich deinem Sinn! 
Liebevoll du scheinst zu sagen, 
Dass ich ihm zur Seite bin. 
Dass er ewig mein gedenket, 
Seiner Liebe Seligkeit 
lmmerdar der Femen schenket, 
Die ein Leben ihm geweiht. 
Ja, mein Herz, es ist der Spiegel, 
Freund, worin du dich erblickt" 
Diese Brust, wo deine Siegel ' 
Kuss auf Kuss hereingedrOckt. 
Susses dichten, Lautre Wahrheit, 
Fesselt mich in Sympathie! 
Rein verkorpert LiebesJdarheit. 
Im Gewand der Poesie. 
Drei Ophelia Lieder 
I. 
Wie erkenn' ich dein Treulieb 
Vor den andern nun? 
An dem Muschelhut und Stab 
Und den Sandelschuhn. 
Er ist lange tot und hin, 
Tot und hin, Frauline! 
Ihm zu Haupten ein Rasen grun, 
Ihm zu Fussen ein Stein. 
Sein Leichenhemd weiss, 
Weiss wie Schnee zu sehn 
Geziert mit Blumensegen, 
Das unbetrant zum Grab 
Musst' gehn von Liebesregen. 
II. 
Auf morgen ist Sankt 
Valentinstag, 
Wohl an der Zeit noch fruh, 
Und ich 'ne Maid, 
Am Fensterschlag will sein 
Eu'r Valentin. 
Er war bereit, 
Tat an sein Kleid, 
Tat auf die Kammertur. 
Liess ein die Maid, 
Die als 'ne Maid 
Nimmermehr herfur. 
Bie unsrer Frau'n 
Und Sankt Kathrin. O pfui! 
Was soll das sein? 
Ein junger Man tut's, 
Wenner kann, beim Himmel, 
'S ist nicht fein. Sie sprach: 
"Eh Ihr gescherzt mir mir, 
Gelobtet Ihr mich zu frein." 
Er antwortet: "Ich brach's 
Auch nicht, beim Sonnenlicht! 
Warst du nicht kommen herein?" 
Ich hoffe, alles wird gut gehn. 
With what deep contentment, 
O song, do I hear your message! 
Lovingly you seem to say 
that I am at his side. 
That he always thinks of me, 
and bestows the rapture of his love 
on the one who is far away, 
who dedicates her life to him. 
Yes, dear friend, my heart is the mirror 
in which you see yourself; 
this breast, whereon you pressed 
you seal, kiss by kiss. 
5'.Yeet poetry, truth undefiled, 
Captivates me in sympathy 
Love's bright purity, 
embodied in the guise of poetry. 
(William Shakespeare) 
How can I know your true love 
From the others now? 
By his cocklehat and staff 
And the sandleshoe. 
He is long dead and gone, 
Dead and gone, miss! 
At his head is gr~ grass, 
At his feet a stone. 
His burial shirt is white, 
White as snow 
Adorned with a profusion of 
flowers, 
That tearless to the grave 
Must go from love's rain. 
In the morning it will be 
Saint Valentine's Day, 
The time is still early, 
And I, a maid 
Standing bt the shutters wants 
To be your Valentine. 
He was prepared, 
Put on his garment, 
Opened the closet door. 
He let in the maid 
Who acted like a lady 
Nevermore to return. 
By our ladies 
And Saint Katherine. Oh fie! 
What shall that be? 
A young man does it 
When he can, by Hea v ens, 
Is that not fine. She said: 
"Before he flirted with me, 
He promised to marry me." 
He answered: "I don't need .to 
By the sunlight! 
Did you not enter my life?" 
I hope everything goes well. 
\ 
--
. rnussen geduldig sein: 
,oer ich muss weinen, 
Wenn ich denke, dass sie ihm-
In den katten Boden gelegt 
haben. 
Mein Bruder soll davon wissen. 
Kornrnt, rneine Kutsche! 
Gute Nacht, Darnen! Gute Nacht! 
III. 
Sie trugen ihn auf der Bahne 
bloss, 
Heideldi, heideldurn, heideldi, 
Und rnanche Tran' fiel in 
Grabes Schoss. 
"Nunter, hinunter! 
Oh, wie dar Rad klingt!" 
Da ist Vergissrneinnicht, 
Da ist zum Andenken. 
Und da ist Rosmarin, 
Das ist fur die Treue. 
Da ist Masslieb-
Ich wollte Euch ein paar 
Veilchen geben, 
Aber sie welkten alle, 
Da mein Vater starb. 
Sie sagten, er nahm ein gutes 
Ende ••. 
Den traut lieb Franzel ist 
All meine Lust 
Und kornmt er nicht zuruck? 
Er ist tot, o weh! 
In dein Todesbett geh, 
Er kommt janimrner zuruck? 
Sein Bart war so weiss wie 
Schnee, 
Sein Haupt dern Flasche gleich: 
Er ist hin, er ist hin, 
Und kein Leid bringt Gewinn; 
Gotthelf' ihm ins Himmelreich! 
Und allen Christenseelen! 
Darum bet' ich. 
Gott sei mit euch. 
We must be patient: 
But I must cry 
Whenever I think that they laid 
Him in the cold ground. 
My brother should know of this. 
Comes, my coach! 
Good night, Lady! Good night! 
They just carried him on the 
Stretcher, 
And many tears fell in 
The grave's lap. 
"Under, down under! 
Oh, how the wheel clinks!" 
There are forget-me-nots, 
That is for remembrance. 
And there is Rosemary, 
That is for fidelity. 
There is Love-made 
I wanted to give you a pair 
Of voilets, 
But they all wilted, 
When my father died. 
They said, he took a good end ••• 
Then trusted Franzel as 
My delight 
And he's not coming back? 
He is dead, oh pain! 
In his deathbed go, yes, 
He is not coming back? 
His beard was as white as snow, 
His head was like flax: 
He is gone, he is gone, 
And no agony brings gain; 
God help him in heaven! 
And all Christian souls! 
Therefore I pray. 
God be with ~you. 
from Quatre Chansons de Jeunesse (Four Songs of Youthl - Debussy 
Claire de Lune (Verlaine) 
Votre ame est un paysage choisi 
Que vont charmant masques et 
bergamasques, 
Jouant du luth, et dansant, et quasi 
Tristes sous leurs deguisements 
f antasques. 
Tout en chantant sur le mode mineur 
L'amour vainqueur et la vie opportune, 
lls n'ont pas !'air de croire, a leur 
bonheur 
Et leur chanson se male au clair 
de lune. 
Au calme clair de lune triste et beau, 
Qui fait raver les oiseaux dans 
les arbres 
Et sangloter d'extase les jets d'eau , 
Les grands jets d'eau sveltes 
parmi les marbres . 
Pierrot (Banville) 
Le bon Pierrot que la toule contemple 
Ayant fini les noces d'Arlequin 
Suit en songeant le boulevard 
du temple. 
Une fillette au souple casaquin 
En vain l'agace de son oeil coquin 
Et cependant mysterieuse et lisse 
Faisant de lui sa plus chere delice 
La blanche lune aux comes de 
taureau 
Jette un regard de son oeil en 
coulisse 
A son ami Jean Gaspard Debureau . 
Moonlight 
Your soul is a chosen landscape 
Which goes charming masks and bergamasks, 
Playing the lute and dancing, and almost 
Sad under their fantastic disguises . 
All singing in the minor mode 
Of love victorious and life opportune, 
They do not seem to believe in their 
happiness 
And their song mixes with the moonlight. 
With the calm moonlight, sad and beautiful, 
Which makes the birds dream in the trees 
And the fountains sob from ecstasy , 
The great slender jets of water among 
the marbles. 
Pierrot 
The good Pierrot whom the crowd contemplates, 
Having finished the wedding of Arlequin, 
Dreamily follows the temple boulevard . 
A young girl in supple dress 
In va in irritates him with her deceitful eye, 
And meanwhile, mysterious and smooth 
Making of him its most cherished delight 
The white moon with horns of a bull 
Casts a sideways glance 




Apparition ( Mal larme) 
La lune s'attristait. Des seraphins 
en pleurs 
Revant , l'archet aux doigts, dans le 
calme des fleurs 
Vaporeuses , tirai ent de mourantes 
violas 
De blancs sanglots glissants sur 
l'azur des corollas. 
C'etait le jour bani de ton premier 
baiser. 
Ma songerie aimant a me martyriser 
S'enivrait savamment du parfum 
de tristesse 
Que meme sans regret et sans 
deboire laisse 
La cueillaison d'un Reve au coeur 
qui l'a cueilli. 
J'errais done, l'oeil rive sur le pave 
vieilli 
Quand avec du soleil aux cheveux 
dans la rue 
Et dans le soir, Tu m'es en riant 
apparue 
Et j'ai cru voir la fee au chapeau 
de clarte 
Qui jadis sur mes beaux sommeils 
d'enfant gAte 
Passait, laissant toujours de ses 
mains mal fermees 
Neiger de blancs bouquets 
d'etoiles parfumees. 
Der mond stebt uber dem berge, 
So recht fur verliebte Leut; 
Im Garten rieselt ein Brunnen, 
Sonst Stille weit und breit. 
Neben dem Mauer im Schatten, 
Da stehn der studenten drei 
Apparition 
The moon became sad. The seraphim 
in tears 
Dreaming, bow in their fingers, in the 
calm of the flowers 
Vaporous, picked from dying v iols 
The white sobs sliding on the azure 
of the corollas. 
It was the blessed day of your first 
kiss. 
My daydreaming which loved to martyr me 
Intoxicated itself skillfully with the perfume 
of sadness 
Which likewise without regret and without 
doubt leaves 
The harvest of a dream in the heart 
that gathered it. 
I wandered thus, my eye riveted on the 
aged ·pavement 
When, with the sun in your hair , 
in the street 
And in the night, you appeared before me, 
smiling 
And I thought I saw the fairy with the halo 
of light 
Who formerly in my beautiful slumbers 
of a spoiled child 
Passed, leaving always from her 
half-closed hands 
Snows of wh ite bouquets 
of perfumed stars. 
\i Standchen 
Serenade 
The moon hangs over the mountain, 
just right for people in love; 
in the garden murmurs a fountain, 
otherwise quietness far and wide. 
At the wall in the shadow, 
the're stands three students 
with flute and fiddle and zither Mit flot und geig und Zither, 
Und singen und spielen dabei. 
Die Klange schleichen der Schonsten 
Sachtin den Traum hinein, 
and sing and play at the same time. 
The sounds creep gently 
into the dream, 
Sie schaut den blonden geliebten 
Und lispelt: vergiss nicht mein. 
she sees the blond lover 
and whispers "forget me not." 
.~'- -~ · ... 
....-..-. 
Therese 
Du milchjunger knabe, 
Wie schaust du mich an1 
Was haben deine Augen 
Filr eine Frage getan! 
Aile Ratsherm in der stadt 
Und alle Weisen der Welt 
Bleiben stumm auf die frage, 
Die deine Augen gestellt! 
Eine Meermuschel liegt 
Auf dem Schrank meiner Bas': 
Da halte dein Ohr d'ran, 
Dann horst du etwas! 
You very young boy, 
how do you look at me1 
What question 
have your eyes asked! 
All senators in the city 
and all sages of the world 
remain silent to the question 
which your eyes have asked! 
A seashell lies 
apon the cabinet of my cousin: 
there hold your ear to it, 
then you hear something! 
La Diva de L'empire 
The diva of the empire 
Sous le grand chapeau Greenaway, 
Mettant I' eclat d 'un sourirc. 
D'un rire charmant et frais 
De baby etonne qui soupire, 
Little girl aux yeux veloutes, 
C'est la Diva de l 'empire. 
C' est la rein' dont s 'eprennent 
Jes gentlemen et tous les dandys 
De Piccadilly. 
Dans un seul "yes" 
Elle mettant de douceur 
Que tous Jes snobs en gillet a coeur · 
L 'accuillantde hourras frenetiques, 
Sur la scene 
lancent des gerbes de fleurs, 
Sans remarquer 
Le rire narquois 
De son jolis minois 
Elle danse presque automatiquement, 
Et souleve, aoh ! tres pordiquement, 
Ses jolis dessous de fanfrelusches; 
De ses jambes 
Montrant le fretillement, 
C'est a la fois tres tr~s innocent 
Et tres tres sexcitant. 
Under the large Greenaway hat 
She flashes a bright smile. 
A laugh charming and cool 
the suprised baby who sighs, 
Little girl with velvet eyes, 
is the diva of the empire. 
She's the queen who has smitten 
the gentlemen and all the dandys 
of Picadilly. 
In a single yes 
she puts on sweetness 
that all the snobs wear fancy vests 
graciously applaud frenatically, 
On the scene 
they throw bo9quets of flowers, 
Without remat"king 
on her mocking smile 
on her pretty little face . 
She dances almost automatically, 
And lifts her skirt very aristocratically 
Its pretty under her ruffles; 
Her legs 
show wiggling, 
It is a very very innocent time, 
and very very exciting. 
Chanson Romanesque 
Si vous me disiez que la terre 
a tant tourner vous offensa, 
Je Jui depecherais Panga: 
Yous la verrier fixe et se taire. 
Si vous me disiez que l'ennui 
Yous vient du ciel trop fleuri d'astres, 
Dechirant Jes divins cadastres, 
Je faucherais d'un coup la nuit. 
Si vous me disiez que l'espace 
Ainsi vide ne YOUS plait point, 
Chevalier dieu, la lance au poing, 
r etoilerais le vent qui passe. 
Mais si vous disiez que mon sang 
Est plus ~ moi qu'a vous, ma Dame, 
Je blemirais dessous le blame 
Et e mourrais, vous b€nissant. 
0 Dulcinee. 
Chanson A Boire 
Foin du b~tard, illustre Dame, 
Qui pour me perdre a VOS doux yeux, 
Dit que !'amour et le vin vieux 
Mettent en deuil mon coeur , mon ame! 
Je bois a la joie! 
Lajoie est le seul but Ou je vais droit.. . 
lorsque j'ai bu! 
Foin du jaloux , brune martresse, 
Qui geind, qui pleure et fait sennent 
D'~tre toujours ce pale amant 
Qui met de l'eau clans son ivresse! 
Je bois a la joie ... 
Romanesque Song 
Were you to tell me that the earth 
offended you wit so much turning, 
speedily would I dispatch Panza: 
you should see it, motionless and silent. 
Were you to tell me that you were weary 
of the sky too much adorned with stars, 
destroying the divine order, 
with one blow I would sweep them from 
the night. 
Were you to tell me that space 
thus made empty does not please you, 
god-like Knight, lance in hand, 
I would stud the passing wind with stars. 
But were you to tell me that my blood 
belongs more to myself than to you, my lady, 
I would pale beneath the reproach 
and I would die, blessing you. 
0 Dulcinea. 
Drinking Song 
A fig for the bastard, illustrious Lady , 
who to shame me in your sweet eyes, 
says that love and old wine 
will bring misery to my heart , my soul! 
J 
I drink to joy! 
Joy is the one aim 
to which I go straight.. . 
when I am drunk! 
A fig for the jealous fool, dark-haired mistress, 
who whines , who weeps and vows 
ever to be this pallid lover 
Who waters in the wine of his intoxication! 
I drink to joy ... 
............ , 
Translations: 
Deborah van Renterghem 
Alban Berg, Songs 
Nacht- Carl Hauptmann 
The Night 
Twilight floats over the night and valley, mists hang, water rushes 
softly. Now the covering veil is lifted, Oh take care! Take care! Broad 
Wonderland is opened up. Silver towering mountains are dreamlike, 
silent silverlit paths shine from a hidden land; and the pure world so 
dreamlike clean. Silent Beechtree stands on the path of shadowy 
black; a wisp of smoke from distant gently wafts. And from the 
valley is the gloominess, blinks the light silently in the night. Drink 
my soul, drink solitude! Oh take care! Take care!. 
Im Zimmer-Johannes Schlaf 
Inside 
An autumn light. The dear evening looks in so quietly. A little fire 
glows red, crackles in the stove and warms. So! My head on your 
knee, feels content. When my eyes so in your calm, how silently the 
minutes pass. 
Die Nachtigall- Theodor Storm 
The Nightingale 
The power, has the nightingale, who sang the entire night; there from 
your sweet melody, there echoing from tree to tree, the roses spring 
open. She had been a wild thing, now she goes deep into her 
thoughts, She carries in her hand the summerhat, and tolerates 
quietly the sun's glow, and does not know, what begins? 
